












































中村(秀) 1990 ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ - - - その他
1980～90年代
Kuhn 1985 - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ その他
金井 1983 ✓ - - ✓ - - ✓ - - - 定性 (2)
長廣 1983 - - - - - - - - - - 定性 (7)
野村総研 1983 - - - - - - - - - - その他
吉原 1984 ✓ - ✓ ✓ - - - - - - 定性 (6)
清水(龍) 1986 ✓ - ✓ ✓ - - - - - - その他
柴山 1992 - - - - - ✓ - - - - その他
野村総研 1994 - - - - - ✓ - - - ✓ その他
大滝 1996 - ✓ - - - - - - - - 定性 (4)
金原 1996 ✓ - - - - - - - - ✓ 定性 (5)
高井 1998 - - - - - - - - - - 定性 (2)
丁 1999 - - - - - - - - - - 定性 (2)
2000年～
今野 2000 - - - - - - - - - - その他
岡室 2001 ✓ ✓ - - - - ✓ - - - 定量 (F)
松田 2002 ✓ - ✓ - - - ✓ - ✓ ✓ 定性 (3)
清水(馨) 2003 - ✓ - - - - - - - ✓ 定性 (?)
早川 2005 - - - - - - - - - - 定量 (Q)
岡室 2006 ✓ - - - - - ✓ - - - 定量 (F)
鈴木 2007 - - - - - - - - - ✓ 定量 (Q)
鈴木 2009 - - - - - - - - - ✓ 定量 (Q)
菊池ほか 2009 - ✓ - - - - - - - - その他
清水(馨) 2010 ✓ - - - - - ✓ - - ✓ 定性 (?)
清水(さ) 2010 ✓ - - ✓ ✓ - ✓ - - - 定性 (1)
富山 2010 - ✓ - ✓ - - ✓ - - ✓ 定性 (1)
大島 2011 - - - - - - - - - - その他
鈴木 2011 - - - - - - - - - ✓ 定量 (Q)
清水(馨) 2012 ✓ - - - - - - - - ✓ 定性 (?)
宮部 2012 - - - - - - - - - - 定量 (Q)
金子 2013 - - - ✓ - - - - - - 定量 (Q)
清水(馨) 2013 - - - - - - - - - - 定性 (?)
清水(馨) 2014a ✓ - - - - - - - - ✓ 定性 (?)
清水(馨) 2014b ✓ - - - - - ✓ - - ✓ 定性 (?)
清水(馨) 2015 - - - - - - - - - - 定性 (?)
宮原 2015 - - - - - - - - ✓ ✓ 定性 (3)
八塩 2016 - - - - - - - - - - 定性 (1)
土屋ほか 2017 - - - ✓ - - - - ✓ ✓ 定性 (9)
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なお，同書における中堅 GNT とは，経済産業省「グローバルニッチトップ企業 100 選」の
13）  　なお，中堅企業研究に DC 概念が導入された最初期の例は，大滝（1996）と高井（1998）であると思われる。
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Following the publication of Hideichiro Nakamura’s pioneering work, Medium-sized Vital 
Enterprises, in 1964, some small-business researchers in Japan became interested in 
medium-sized enterprises. By the early 1980s, management scholars were following the 
trend. Despite the high level of interest from practitioners and policy makers, this research 
domain has inexplicably been witnessing a recent decline.
 This article presents a narrative review of the existing literature on medium-sized 
enterprises from the viewpoint of management studies. The findings show that the focus 
of each researcher in this domain is disparate and that a new theoretical foundation must 
be sought to satisfy practical needs.
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